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В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что в целях управления инновационными про-
ектами целесообразно выделение проектных бизнес-процессов. Проектный бизнес-процесс в 
нашем понимании представляет собой совокупность управленческих процедур, выполняемых в 
рамках кластера как особой организационно - производственной системы и обеспечивающих эф-
фективную коммерциализацию инноваций. 
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Инвестиционный потенциал предприятия как объекта инвестирования представляет собой со-
вокупность стратегических предпосылок и факторов для его устойчивого развития, в том числе за 
счет привлечения сторонних инвестиций. 
В условиях современного развития процесс формирования и развития инвестиционного потен-
циала субъекта экономических отношений, как и уровень результативности управления им, обу-
словлены многими факторами. Проблема выделения этих факторов многоаспектна. 
Среди немногих имеющихся в литературе прямых определений факторов инвестиционного по-
тенциала можно выделить подходы: 
Е. В. Белова, Г. В. Ковальчук, по мнению которых «инвестиционный потенциал хозяйствующе-
го субъекта складывается под влиянием двух основных групп факторов: факторы, обусловливаю-
щие накопление инвестиционных ресурсов предприятия, и факторы, влияющие на формирование 
инвестиционных потребностей предприятия» [2]; 
А. В. Новикова, М. В. Вергеева, придерживающихся точки зрения, что «при исследовании ин-
вестиционного потенциала организации обязательно нужно учитывать факторы, оказывающие 
влияние на его формирование и использование. Эти факторы можно разделить на две группы: 
внутренние и внешние [3]; 
В. А. Иваненко: «Для полного анализа инвестиционного потенциала необходимо принять во 
внимание нижеперечисленные факторы: интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный капитал; 
возможность привлекать инвесторов; наличие источников инвестиций; умение предприятия полу-
чать выгоду из собственных проектов путем преобразования их в увеличение собственной капита-
лизации» [4]. 
Многие исследователи, например О. Ф. Семыкина или В. Н. Мякшин, определяют состав фак-
торов через компоненты инвестиционного потенциала. [5]. 
Как видим, мнения авторов довольно существенно различаются. Группы факторов не всегда 
конкретизируются, а в случае конкретизации факторы часто отражают отраслевую специфику ор-
ганизации. 
По нашему мнению, классификация таких факторов исходя из ранее предложенной его струк-
туры с позиций минимизации выделяемых групп и системного подхода, может быть представлена 
в виде следующих групп, отраженных на рисунке. 
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Рисунок – Классификация факторов, влияющих на инвестиционный потенциал предприятия 
Источник: собственная разработка. 
 
Группировка факторов по происхождению и уровню развития разделена на: 
1. Факторы экономического развития – объем и темпы роста производства, структура произ-
водственных затрат, рентабельность, налоговая нагрузка, сальдо платежного баланса, инвестици-
онная активность.  
2. Факторы социально-экономического развития – уровень развития инфраструктуры, непроиз-
водственной сферы и динамика источников ее содержания, занятость населения и резервы рабочей 
силы в местности, где расположено предприятие.  
Группировка факторов по характеру воздействия и устойчивости этого воздействия на элемен-
ты инвестиционного потенциала предприятия позволяет разделить их на объективные и субъек-
тивные. 
1. Объективные факторы определяют место предприятия в национальной хозяйственной систе-
ме и характеризуются следующими условиями: месторасположение предприятия; тип освоения и 
уровень развитии производственной инфраструктуры данной местности; ее уровень развития и 
особенности хозяйства; а также интеллектуальный потенциал территории.  
2. Субъективные факторы представляют собой целенаправленную деятельность менеджмента 
организации, а также органов власти территории, где расположено предприятие, по развитию его 
инвестиционного потенциала.  
В соответствии со степенью подверженности элементов инвестиционного потенциала предпри-
ятия изменениям под влиянием факторов, обусловливающих его развитие, последние можно клас-
сифицировать по силе влияния. На основании данного подхода можно выделить следующие груп-
пы факторов развития инвестиционного потенциала: 
1) факторы общего влияния. Ими являются такие, как месторасположение предприятие, опре-
деляющее возможность доступа к основным рынкам, транспортным путям и ресурсам, природно-
климатические условия ведения хозяйственной деятельности, определяющие структуру и объем 
затрат на производство; 
2) факторы, оказывающие влияние на развитие частных потенциалов предприятия. Причем 
данные факторы можно подразделить по быстроте их воздействия на элементы инвестиционного 
потенциала. 
Таким образом, если использовать факторы, оказывающие влияние на развитие отдельных 
компонентов инвестиционного потенциала, можно изменить его общую величину. Следовательно, 
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в основе инвестиционной стратегии предприятия должна лежать опора на использование факто-
ров, влияющих на частные потенциалы предприятия, и вовлечение региональных и муниципаль-
ных органов власти в процесс развития собственного инвестиционного потенциала. 
Применение предложенных факторов, воздействующих на состояние инвестиционного потен-
циала, в реальной практике управления позволит решить проблему его формирования и эффек-
тивного использования, что является важнейшим условием привлечения предприятием инвести-
ционных ресурсов и обеспечения его поступательного развития. 
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В общем понимании банковские доходы представляют собой увеличение экономических выгод 
на протяжении отчетного периода в форме притока, или роста активов или уменьшения обяза-
тельств, которые способствуют увеличению капитала и не являются взносами акционеров.  
К банковским доходам принадлежат те доходы, которые непосредственно связаны с банков-
ской деятельностью. Небанковские доходы могут включать другие доходы, которые не относятся 
к основной деятельности банка, но обеспечивают осуществление его деятельности [2, с. 231].  
В настоящее время основным источником образования доходов любого коммерческого банка 
являются процентные доходы, которые представляют собой разницу между полученными процен-
тами по кредитным операциям и выплаченными процентами по депозитным вкладам. К тому же 
дополнительными банковскими доходами является получение платы за осуществление комисси-
онных услуг по проведению платежей, конвертации иностранных валют, сдачи в аренду банков-
ских сейфов для хранения ценностей и др.  
Величина  полученного банковского дохода находиться в зависимости от размера и характера 
осуществляемых им активных операций. Так, если банк занимается проведением операций, кото-
рые связаны с высоким кредитным риском, то в конечном итоге он получит больше дохода, по 
сравнению с банком, которые ориентирован на формирование кредитного портфеля с минималь-
ным уровнем риска.  
Часть доходов банка направляется на создание резервов для покрытия потенциальных рисков. 
Банк должен обеспечить не только достаточность объема доходов для покрытия своих расходов, 
но и ритмичность их поступления. Поток доходов должен быть распределен во времени в соответ-
ствии с периодичностью произведения банковских расходов [1, с. 56]. 
Изучение проблем, связанных с получением достаточного объема банковских доходов являют-
ся в настоящее время весьма актуальным. Существуют внешние и внутренние проблемы, приво-
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